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följe crundvattel'lotTDmt.1en nurkytans lu"'Gninusriktninc, ehuru dett 
doel" ej all "Giu Ilr f"'örht"llu.?Hlot . BontUnniuc av c- Hli:va"'r.itnets 
rörclsori ~tn1nc kon :) c p& olike.. DL.tt , 0 ''':0 pclv":"s genom att n ne-
"at onytnl1G 12; "O bestämmes i tre oboe · tions:;; :mJrtcr , vilka3 Sar;1-
... anbindnin~':'ll jeT bilda en tric ccl (Flo k iot 1931).. Ot1 at .... cn-
ytan i tre observntionsrör A, lJ och C (·'.lig .. l' befim1cr sig oxe;. · 
pcl ie resp. 11 . C, 10 . 7 och 9 . 4 övor jf'mförclsep an:;t , l:o.n ge-
nom inte ole inc pI linje na -j, C oc Le nivJ.linjornc. :f'dr 
GI'{ I öva t enst.1.nden 11.0 och 10 .0 ffi erhå llne . 
mn en hycro_oCisl: lTl.rta över ett 0, c upprätttQ.c, .. "L. vill~cn 
punkter i c" Bt:lf:lmU grund o.ttcnstCmd s<'Jnrno...'1bindas t7lcc,elnt horison-
toll uvor. Tryckdiffcrcr non ~ellan tlf nlirlicc:...me L !'Vor "r 
Givetvis 1il Q. med dCGoQ.o hö jdoltillnQ.c och vuttncto rörel .... cri 
nine; v 4 nlwlrLitt mot kurvorna, iurutvo. t at .... jordt1!"\tcriolet ino 
omrfdet är homoeont . 
Vi t :lnlm ose att ;1 et.t or.JT:'k e invic: eu recipient (flo , ojö 
c.d ) jar ar.! cn nl.!r!1uot ntrnn<1cn Ur . ycl~ot cenomolLi. '~;liC me 'l per. 
nt.tcot avst°r- n fr ID QcnnQ. ere. GV:' :'CcenorloliippliC (:fiC;. ~). ReCi. i-
C.l'tenD atJGenytn c.ntD.cco vi ett viset t::'11 :';11 ~ fl hujc U(;et I. 
lÄo Grl ni vattcny .n i d t evE rGc 10' 01"1 pliau G_dl~tc"'l.i idotta ::all 
f'örutnilt ... cs liGGa. bUG G 'är: ·at vcnr...i '''fl i rccipicn en, _ om:'cr cruna., 
vattcl1~:rtrör::mlC:n att -'U il oi[; mot anna, o tln r.wd r .. ycltct rine ..... ~ EJ-
tiche~. Enli 0 t on~inuitetsckvat_oncn 
et? =- ?:. r.~ ( 3 ) 
dUr Q i""" den pu tidsc meten ra.l"1ri nn ond c va.t onmä f;c1cn Gene o 
ett jot' old! t nOt1 sc .. :tionoarean er oc '1 f: hlirvid den ,.ot porvol r en 
sv rc..ndc ytan, t:l~:3tc el c11crlid tV i (~ct lLh,tc _.:.otI01Li,ppliCn sldt et 
vom uv uncefär sor Jo. otorlckoor' nine 00::'1 i do :.örru 01 L:-"wt. 
Detta fJcdfUr , att grunov ttenyt' o'.s fall mE.etc Yledg". ti 1 et· 
mycket 1_ tet värde. I gn:'nc !"!llot fullstUnc'iG genom:~l°'l: pliC:1et 
blir Je otinCliGt stort . VOL il of flY l_O' .,ur SiC noll cel vattenytan 
fL.1 lido. st·llle... o1c: pra..:tinl.li tO.Got horio.ontel1 oc<.' vatton~~tt~11 
i recipienten Ett er-Jncvattcnct{"11dorär i en pm: t fP lWr:1ccr är-
fö r at visa nr;ofiir 0[';-""0. attcnniva 00 rccipicn l>cn. Ett röT 
i en punk'.. (f, i den cv~rGenomol~i.ppliGu jorden .~OI'"lI'iwr d '!rODOt ut· 
i[.:;o. c ut h(;Cro grun( attonstf:~nd . 
AntuGco :;;;OC8l1 vo.t o ne ... i rocip':'cnten stiGa till 1;j j li;,Gct II. 
_:01710 or ;rundvo. tten..., °rönnon tya 1 iGen o", t c."~ i r::ot ... a tt ri t ... ~linG • I 
pun ctcn ~ kommer Grundvattnet att så Gott ron otJcdclbo.rt Gtica 
I 
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Fig.! 2._ ...l ch~znatisk bild av samvariationen mella.n grund-
vattenytan och reci~ientens ·vattennivå vid olika 
genomsläp_lighct. 
till denna nivll , under det att vattenståndet i p~nl{tcn O; hms!r:e 
:företer ir cen eller i varje :full nyckct rinGa atccring I dctit\ gi-
ve "1a under förutu:it n e, att vattcnstC~ndcto stigning i rec ipi-
enten blott l"1' tillf."lliC. I unnat full oker ju ltont:tnuo "'lig 
tillrinninc f'r..1n h3.ta h .... llon i <f, , vill:ot .1 :.:>te _lÖja ""rundvo.ttcn .. 
st.:'lndet Uven i den!.::::' punlct . 
Under de "u1tacoo · .... örutr.;;t ... ninOlrnc. Dkul1c 011 tau vattonnivun 
i recipionten och g ndvuttenst"mclct i punkten OJ lmnE1a att i'i5r-
hJ,11u o if; ..,00 vattenytorna i tVt~ lOT" :runieerandc kärl. Bo trL:ffo.n de 
, l.mkten ~ dUrer:lot o1.'Ullo oo.sbondot bli g011slta rinc;o., eventuellt 
inc;ct alls. Det är dilrfUI' t./dliGt, att jordens pcrmco.bili t t Ur 
den faktor, son i f~'·8sta l"'Ut'1t!Ct är uvcöl"onde för korrelationen 
mellan erundvattenntJ.ndet och rccipicntenb vattennivr. . DCosutOIl 
måste J:laIl Givetvis rUlma med att Uven o ocrvationoplotoens o.v-
ottlnd till recipienton invcr1;:ar p& OCl.oba..l'}(:1ct, dr.: fl C .. :o. til1:fl.llli-
go. va.riationer i denrms vo:ttcnstl'nd ej all tid lrunr:.n. hinna fort-
pla lta. niG till och öva. inflytundc pC, grundVo.tt0l10ta det i pr~ 
lilnc;l. ... c o.vst{ind fr&n stran ~ en bcltif.;na. punktcr . 
}i't'åban on crun vo.t"'Gcnottmdots bOl"oc:'\ue av \I~atte.nniv/l __ i en 
:rocipient har hi ttiilln blott :1. ri!J{~a om:r.'nttninc vro" t f'ö:ce:'~lll rör 
undcrsöl::nincUI', och littQro. ,uren 1;' "U' innon ar am "för gancka 
cpurSotl . !~ ... 9fmc (192C) olriljcl" nollan tre oli ra fall betr!;:ffo.n e 
crundvnttonyteno 1"1.'";0 i -'-'örhållal1dc till rccipiel'!tcno vat enniv:1: 
0.) I1ydro.uliskt sQ.r--band. varvid G .. ndvatten~r on mod or eller 
n1 .... H3.re sturlt :fall sJ.nkor niG mot recipienten . ,-~tiGcr floc.cn. 
h1.onoas grundvc,ttcnströmmon uPP . och vie: tillräckliet oturk utig-
nine lm.n Strön. .10 ~1 ge.. i mo ta!!. +'1.; 1'1 l~tnin ro:; • 




dUr Grundvattnet GC~r i ducen, UPIOt:}l" (:C:. en kUl1~ . 
Grund attcny"vOl1 lic,ccr lägre än vnttcn "ragata Y to. eller 
nder dettas Jotton . I den r.la.l bottnen Ur conof.iS1Uppli(;, 
kor:l.l:10r vatten att na" ;j 'nm.i ocll dllriconon C.stac1koDl!IU cn hUjnLl-G 
av grundvattonyton . 
Fallet a) :":r "et vanlicaot före1"'oomo.nde_ Koc,lmo frar.1hål1cr , 
att Gådnno. vo.ttcnd::cD.tj, oor: id högre vu tcnotCmd bortlodn. grund-
vp,"'tjtcn men son Vi 13.et vo.ttcnstund blott o.vb(jron rir~c. nUnC<.! vat-
ten ~ reglero GrundvQ.t~cnot-" :laot ~l. li1 u p/\t no nc'dC:t.i. Upp{\t Lan 
en vicG cri.:l'lO ej övcrckric1uD, d.c.. o.vl"inninr.;en blil'"' myc~:ct stor vid 
h.5ct i:, attcnotf::.nd i vuttcnd racct, OC_1 en nodTo Gröna uP!n~~:.s, c1.~~ det 
to torkat ut, cn:~r avdunstningen enliGt KocJmc, blott kan fl otaa. .. mo-
t1Q en :förMIlondevis rtneu s." Jmin[; av Grtmdvattooytan . 
4. 
ett on &de ipvi ,.(loors! ynninc ho. ii- och r:ettocrs (1926) 
unuersUkt crun"vattcno1i,ndoto oO.bond God ticvattnet Jordarten 
bestod ;]"01"01; uv ett oml\:rin[; 2 r.:1 djupt oand .... kik"G, unocrlagrat av 
ett sl~ilrt dy jord no t:':'ll c:a 8 In c"!j p . Under dyjordan :fanns ett 
grun(vattcn:färonde ~:n(!lage:t. GrunC:vo.ttono-'(,,,!.Ildsrutnil1[::o.r ut:för-
des bl . o. . n o oeTV!"Itiol1sbrunn Otlkrint:: 100 n fran floden och 1 
en o.nnan, för8cdd mod oji11vre iotrorundo pegel , p::~ ungefi'.:r ?Z{) ffi 
Q.'VotUnd fru.n stranden. Vattens..,·rrdens val'iation fra! {;'?r o.v fiG. 
3.. "on syn .3 v Dar ber!(~e _är mya tO'" tyc lict~ C·1UI. runpli mdo 
tenderade a.tt utjä flaD I 'cd ÖY:..nt o.vot' nd :f'ra.fl rocipicm"cn. För .... 
s !:jutnin;~cn i tid OJ ellen :. asire och rninif.1u bO: .. J '\11:.S vara oL'l1~rine 
40 och 65 rlin tor rospo!.t:.vc .. 
:'orchhc if el:' (1930 J hur vi rot, att nUr vatten o t: 'mu. e t i cn 
:flod bcskc.1 vor en tidsva.riation i fo 'n aven oinusl .. urva. lcor.l1iJCr 
r.;runevuttenst'''ndet a.tt bool:r·i ve on lt.otovo.rc.ndo l.'Urva ;"0n mee en 
vise cftOl sIll ni:"'.:;, vara storlek blir beroQr1dc av jordens cenom-
släppliGhet och obDorvationo= lo.tsen8 avstäml till recipionten . 
Oft ast äro doclr vet ·er..3t·"ndov 'ix1ingo.rnc :.. vnttcndrceon 
go.."lolra oTcGclbu 1dna, bortse:t fr,ID ebb- och flodfonoulcl1cn, c -e-
don dc upp~~ont1Q. Gono, o"', o!.'y..o.n av olika. f oJ:tol"Cr • Du.ronot lu<-'1 
on reGol bunden ,9fl(;li(.i vett no ,lmdsvario.tion p.: l1clcra f?~ C.!l :före-
l:or..mo. vilket bl . o.. '11"0::011 (1936) p2.viOo.t betr;':'f::'o.ndo floden 
Sant .... Ana i Kalifornien . Dot da.Gliga vattenståndot 11000 hUx 
sitt ouximun ool..'TinG Id . 10 f.m . och sitt ninimum vid G-tiden 
pli l;:vnllon o' vul i floden soo ,i oboc:rv....,tionobl nnar rt upp till 
1000 fots a.vst::!.nd fr.ln denna.. Att d(3tta sk 110 kUD...l1tl tera på 
cn grundva:ttcmctl'Ötminc :frun och till va:ttcndrace-t ;~r dock ic~::o 
:nöjliC-'G t utan det torao hrr fcJmodligcn v o. re, frt..c;a om n·~.eon 
y t "re faktor , oor invcrLo.r på b.1oo. vo.t~~cnnivl'wI'l'l.l? . St.-lundu 
ok l1c det runne. t"n ms , att tOi:lporaturv'ixlirlCcn mellan dag och 
natt ~~stu l-or.:- or !1::.Gon tr'Jckdifferel'lO, SOD Y t- r'"' n SiG conoD on 
d 11 vnt onatfnusvariation. 
-' rJ.gan on grunCvnt te:'lot1.nccts S" 'bc,nd r. Ot vattcnnivfn i ett 
nUrbclaGot va.ttendrc.c :.11." n stort in~rcoso ur hydrolo(~isk 3~!11-
punkt r:1Cn Jr ('·irjJ..i~t av ej rinGD. cto'uel C0 Uven för det prnl;:-
.I\iioka jo 'tbr .i.:ct. JU.r31:il t :.tl' detta fallet Ur L öjliJ~10t finr 03 
att reelero reci .. / icntcns vat1;e :mivu och dJJ."iconon i don 1 "'n 
kornmunil{o.t::ofl i'0xcliege:r h'1lrl 'le, .1t111o. Crudvo.ttenyton via en r 
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Vattenstånd i esers 4ya~ing. 
--- - - - Gtundvattenstånd i observationsbrumn ca 100 m fr, Weser. 
....... 3 ;:]:8. 
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Diagram over grundvattenstå ets samvariation med 
tidvattnet # (-nligt p & De~tners 1926./ 
p" :mra.notal taYlde a: Kun.c:1 '·~0l1tbrul:.octyrclccn nrbrdnudeo 
t\r 1929 pu ett flertal pl' tsct' i olilro delar uv 12.ndc"t fUroU!: 
i oyfte 0.' -t bic1rng:l il1 lösninc; uv iX' Gan. OI~i G .. qrbc..ndot r:ollan 
Grtindvattonstf:.n. oel:. sl~ö "d avkastning.. ! en don 29 jan .. 1929 
till Statens lQ..1tbrul u irYl cn j Jl"cr v:;:,Jird c. cix.rul:.u"o crivoloo 
he. oi;' l1de Kungl . rant rulms~Jrclocn , flt't :r:'ltfvl'::;Ö:!r i detta 
cy'? c .. ~.1 c.rul_0 utlUrgc..o . 'ör att påCn UZ1UBl.' en :följa av 0.r .. 
rnlict cir1::t H~r~h::ri elGen c_.:ul10 ~L d c plo.to0r, dSl" f'örsöl~ pl(~ .... 
norades, i:frtlGtl 00 jorda tonn bosl"n fon! 0.10 full t lil.c.rtat m r'i.-
Oilll" .... C c utV~:ljo.8.. röraöl:s:fäl tet borde fC;rl:'~q::ac p'. on ~}tl(.lan 
1)1 to, di .. :J:' crundvut .... ·cl1stL'tndet vore .:. stort .;.Jott ofUT"J.n<lrnt 'n-
del' ;rege 'lltionsperio 01'1 Genon att Q:ct direkt kor.nunic radc mo 
lJ ';ö eller vat ... cncl"U[; •. cd l1f'~ccrlundu konntont vattcn".i a. ~ _-ör 
o iii 01 ili:o. ndvct " nnt~ nd Gl~:'111c orO. 110.0 f:. olil~ delar uv 
iöro(LtsZ:~l tot, borde fi3rGUket utlUec:;o.o på ot i one' el bar o;':r-
het av ett vo.ttendro.g bel"~;ct och mot dctoo.mf.1.a sluttande fUlt • 
. ,~nlir;t n:irm ~a. skr:...voloc skulle ;c- l&1pl" Q. pl~l.toor inar. 
förcöh)fJ.l tot, belägna på 01-i ku höjd över rcci"Jiontcno vatten-
yta. , oboe n.tio~1orör ave". l l··'1{;U nedDät· .. .0, Qt't 'le b :ei':::nc.dcQ 
lm under don l'·cot. Gr ncvattonniv:;' , [;or. cd hdrwyn till varic.-
tionern 1 roc_piantcn i varje SL\I'okil"'u :::011 :un o tf±: 1:0.· ilJrc-
konm. .. : .... 1"' att undcrli.J:'1.i tiD. vattnets ifltr&neo.ndo -i rören skulle 
donsa ~örooo med hJ11 av c:o. 5 om dionotcr. tUran sk 110 o1t 
minot 2 dn Uver !:lQ.r ~ton och dcr"'$ hU' dlUCo bOIJtn ras i '-:>ör-
11l,,11c.... (Jo till liir!pli€ :fi:::,unl: . Vidare oL'Ul1e o...ntcclm:ncur 
Gör ... o Liver var:o:&'ioncrnn i grundvD:t'venni un OC v tixtliC'10tan::., 
utvocklinG, vorjL~to v:3.c;n l'lC av ok0rdcn :'.rän on y~o. nv liinpliG 
storlek OCl.!.o::':"ng varje vo.tJ-iCrln+::'.ndsli5r bor' c vcrlwtlillcD. 
I on11r11ot ned d:L 'cktive i cir!rulUrokri valsen t1adoD 
:'r 1929 försök pa följanue plo.~ser : Jor viks lantbru?oc{ola 
i VGstc=norrlo.nds 100, Varp lIla 1..: ltbru tG01:o18. och SjöCOl.· .. t~8 
c~:tcrit b do. i Vlil"'Dlo.n ;J l"n t IWrouo. sl~:l dchcm i Jönl~öpincG lUn 
sant He· se lc."lt'r.1o.nnaol:ola pu Gotl nd . Dc tro ois·tnUrndo. f:5r-
OÖ .. et nCdludoa omellertid ino., loppet av "'bVf' '.:X ; föraö.::cn vit" 
-IordviI: p\.~.GinGo -till lS55 och fUr:lök n vid erpnUo till. och med 
194-0. 
T'Ul"8ökorc~.ml tuten övcrs~:ndeB lSJ39 QV Kunc;l . J.Jo.ntb ul:os"'uY-
rclsc. till L...-m"vbrt k(·högslmlo."lc hydro·t lmio ~a i..'loti tu-tio_. fUr 
boarbo·tninc f vrl,l"j ~:;.rl"·GC ::ij r;:J.;Ji:~D'bCl'[.,l "'olnc"'nil f!\~,n V CXf;n1' (} :::ör 
aren 1939 och l~t,<.O UvorD:Jl1(~08 ('irol: t_Il : nctit'u"tio,.C.fl . 
G. 
Vic.1 GonoECi3.nc ev dat crl">J\ llno. Jrytor:5.alct :rrt:r'G icl~ cr'lol1c::>-
tid , att on "1.~:, tanic 0:'1 6ctoc:.fjl"\Q. C..:. nano otO' ... 6:tc"'Giok un ol'söL.1nC 
l"uI" nuo Doob:':-:'!l<1ct cellon {l cc.m:'b'5rd och c1:öJ:""CQ.Vl:tlO"7:11i·1[; ::;1....2110 
vara i'0ronc:.(~ vc( vinsa. vW'lGlui{~bot r att Geno ::öro. . .: <"o" o..:tt <19 
frt,n I'cGpo1;t::' e ~~lC:tDoI' :..,(h.:'cl:lcco.ndc el' tn vore ::ör i'''~JCl),l iCr.. .::'ijr 
att en dy _il: ~:~K1oroij.:m:t;;c :' 0<" i'I'l1mc;c'nc ok 110 'unnc cr!w'tiJ _Con. 
in boo.:cbot .. 'l :tnc ev co.to:r:i.a.1o Il!" dcnno. tJj'"'!1pu111:"6 c':"oilo <.: l":rör 
o.not,:, tills et-t ' a1"C. oni'c.ttcnd au"Loric.l stO(:o at IJ orh ".110. . 
(>. c'''~l 'n~'o. en i'l,>,'l,GCt , :rd:/:' VQl'O kl !'lJ.c[: ... ;r~c?Q n:.it'nCo. :L'lh.'s61t 
G-t G~~go ut v u .. it;Ö~Q ett bi( l"C:G, cet:.Ol"' i:f'l' ;GD.V0 C:.1UO nl cr~.a1 101:0 
VC:.l"j.~ oöjlir; a"t. bZ'i:-:C''. 11'11,.'0.1"'0 c:in _iJ'J .. !inc. var detta. cr.1cll or-
't/ ( i i'Öl'Ol :~CCo.rICC '" ~ic!: av intrcooo ur h;.;(iro loCio1: ~'npUn:·~ .. 
EnliGt Kunc1 . I,nIT'vb· ~:nsty:roloc"1o evan rD:ndo. c i r . l~lrDkl'i ~eloo 
oJ.!:tl1c f"urGÖkon utlL"Cl"c.o 12 c1dano. ;plc...tG r, att cr'm(7.val,,.~cn .... 
at "n<1o't t..).!1( c ontCCD.$ :l.rc:::t l~o"·T:unicel."'u :::ed v o. .... "'IJCrlP iVf~;n i 
l"cipion 'en och dL;,rigenon h!l11o.s på en m(jjli::;l~,ot 1:oflc'tnn ' nivu 
och o,_~ltmDa ur v SxtoC: linCODynpt ni c enhetliGa. DO-!.ir.LolnoI' ~lvon .... 
101,..00 crlJ'llo,n . 
II UPI (rc :", l1 h,yul."vi:clmi c::o. i !'lcti tutionCHD iUI cot:'.n :::.l"0 , 
...... l:'O.:'o .:.-cor f'örol1..gCC:llCC Ql'-
bote ""(;:..11 niJ.l'r'nz·c att diut uIn ... ~:i t f'r .cen Ot::! dot co.cbc.nf r.'! '11cn 
r·l"Unt;vQ,tto!1otJ.n(.~c t och ::'ccip_cnton:: vo, ... utcnniv:'l . Gon v':'d i:;:I'~:C~:­
vQ,:;a!'Kl0 und oroölming:a.r förci't1Il...ni to . 
f UL" att Det 01:'0.11 Vnl"'.l nöjlirt att n1:ntio"'-im:t eVGUro. hur 
8'to.rkt oar'Ib.3.."1Cct rJ. cl1t:'l1 (,0 .... ::.10 vo.ttcn.."l::'v:~~crTIC :.. -,tt stlxn!i:il't 
fc.l.l V Q i tf bUl,' C t/v i'ör! '111~m(l(}vio stort obDcrvc.tionDr::o:to~'ial 
1 1 '~o ~~o i"> '~ • n'· . U ..... 1"'''''·· ·""tor o..., ot!O~'''''tcno·t- , 1(10 "" .; """"",-l ""'.; l'Y. ... J..,.., :1 V"' .... ·,f,·j·,'t'> 
-C" ,-, ........ , ....... L .1..' "1:.>-- .... Vy" .1. U", , v "'" .t"'''' '''i' ~'''''u \.>",1 f ""' ... _ ... 
<lC!l f!}1j( -;do 'ndCrGÖm1incon Df.at bOGl."&-.. o..'1S t 111 att onfo.'{j"UQ. 
fiil"fJULcl-:: vid Vo.rp::.llo 0.. vbru!:nzlmla. Vie. GeGGD. ut:::h"(!cs .. L~r'li­
['en ow-t1( ir;t ("cd ~I''tn_( vettenot. "i.ne 8oboel'i ao$.ionOi:nc. 'ivon r'Etninc 
QV VCl.''t"tcnot 1. (:ct :i. <Lot .r. r,vid :::nl"oUl:ofLU tct frolilrinnurlt:c VO:ttC!l-
t: .. c cfUr 15 l~ vflo tol' O[~ r,~ rlotc.cl. f ::10 . 4. CO, ac"clj 
Q.V ;; oncrcl c.l~Qbcno topoGra..Z~.s!;:g 1-'._ :i.::3 ~ elon l: 10- 000 f ior 
::" i g " 4 . l!'örsöksflil tet vid Var pnö.s. Letalj u.v G--eneral-
stabens t opografinl\:a l:n.:rta i s_w.lan 1: l jQ O 
"ör söksfäl tets l äee har angivi t s me d ett x , 
/t t 
töi"oölm:?Ultc",o li~:e ål1[;:ivito . Cor_1 fl; l~nrtnn i'l"o.l.,:-r.~r 1':'C{;0_' 
01'ilr{h1et GM.S .. til nEra:' orstUvonn • tIorp i VtL'1orn. 
Kxr'lJDkis on c.. i'le _ 5 v_.snr, o:tt .,;.~j:rsö1rnfL~ltct , 'V0..rfJ o.ronl 
up!'r.icll. till 3. ( he, 1t";jordcs o.v ett cnnnka Sr!a1t rC.d:"tenc;'ulD . l.'t 
oOl"';~do . .! dettc. !'WCIO[';"(;tCiJ ' 19";:; se,,: vo.ttcnot·:.ndorör i cnJ.iG11.ot 
_.ed unv·j cli~ r>,arnu :1 I':unCl " I.I[lntbrMsotYl"'olsens ci.J.'iml;jroltl'ivolsc 
so.rrrr- a : r , lict näri?t1.St rec ipienten (X"(T jCL~n) bef'in (,1 - ra röret 
L:r 1 var beläGet oml::rinc 43 f.l frCm <lormu, medDn l~ör nt:.r 6 be-
fa71!1 uiC p,.i. ett avst' ... n<.1 av c:o 3:>-0 ffi :frDn purJ .. ten <; _ Jon fI'(.li.J-
G~i' av tie . :; l::CO r(Jrcl1 t,tcftc:r en linje, Dm:: bilcadc n':'Goi; 
0.0(1 oj nItal ~ot un , v oxjf:!r.rtc till :följ ~ av ö'ns 1~i..iL""1ir:.G r.voten-
dc t ~rfu1 l"ör 6 -'Gill pur.tkton g vi· lWJc1svU03bron lwr.l at.t VQl"'O. 
n2.:t'r"UI'C 50 m korte~o ll..."1 4i11 ptm,k ,,01'1 c .. 
CUl" ål1 parallell t 00.0 denna ett otycl:e. innan dm bö j 01' av . o 
norr " !lot '!iordc docl!: vam tltboll~"'ct t a.tt n:'.t;on nU".mv~lrd vat t.·C•1_ 
ir4'il"'Gration und er vä'~cn kunna t ti0;a. 1.'U~ . 
Vie r .. vvGcn:i.nc , ooi' vC:l:'1wtUl.ldcn den ?2 maj 1929 i c-nDbanc1 
med :fUl"uUltcto utlL' ~cnirG, orhöl1of3 i'öljun G hUjdsii':;ror, 1100-
:fUrc1o. tj.ll Hi!:ots no L~plDl1: 
Rör n·Z' 1 2 :; 4 5 6 
Höj'" 1 .. ö . h . 1;.5 . 53 45 .78 4~ tl 86 45 . 91 4·6 . 7 46 . 23 
P.broto löjd i, 
m ö . ru.y .. f". '')9 O .. :::~ 0 . 25 0 .10 O . ~ 0 . 25 1..) . c, .... _ 
L!o.rI:y'tan::; höjd 45 . 31 45 . :;:; 46 . 61 45. 73 4:),83 4( ,,03 
Kontl'011ev L:gni.1cnr Gom l1tf'ö Cc:) (~.:i'.'on 1933 ocl 193;:; C~vo 
pt.. dot hela. :or;o1; Go.nJQ. I'coul ta t . 
:-::n te ti y to ";'1("('10.0 [:1.'0'1 1:::41, 00'1 dc då. .. id orh'.llno nivCt-
fJiffrornu hu i~ll[:.GtD :pu l:Cj.."t:::.:n .n :::ig.. 3. Losso ~Jj oe, o.tt rJ~4"'1:: .... 
ytC.l~ l:!.G n#\Got hÖGre en enliGt iörcG~1ondc o.vvt:t.cn~.l1CC:.r q :Detta 
torde cvcl1or"' id bero mC\ a:~t fijroU1::oor.ir,3,'lot plUjdco upp hUfJton 
19 cch cur1d1öjdcrnu "Go.Ci vS p!" <lot n.Y"fl13jdo. i'L~l tct . 
':'Öl"DDl:c:':,:~.n tct Ur' cl':.ll{;t ytc.vv0.[;nincc!1 Go.nuk~ jUx:mt 00.;::; '· 
;2iJro'ter on avD.(: lutni"lL Dot 1:n (iiC . (;.) . Pil cn'11d av den l, ... incc. 
:l'arLlu"tn.::.nccn Y.Dll C';C;:U1 ej r;;l::nu. ;:'Q(i , a-tt 11'" con -:!c:;~'n or'z:c:ttcm flO 
Ltt c: c. O. S n d j p't; Q{;tGvo.ttondiite r;",t 
orJclJ.Cl""tid lEtlGO östrc lm.ntcn f;.\V fUr c ö1ro:El tct (00 ::ig. :3) . 
"J..("t ..... nn~ d- I"') L..t..I':"'.n/i",,, 1"0 .... , . U-r·o,:,::.".· ... ".. n-- "-M" ~ i ...... 0 >lit. .J..... ... • 
.l!I u ..... ..u -u u.. "'.-:;, L·"" .. ' ..... .!.... w.,,' 1:1(; ~l!,.... "'[l[,~ .. ,u. (~uUD CL~C~ ca vV..J:O ovor 
.t'i:3ruD!.o:f1.u·~ct .mollan A.'Ören 3 och 4 Gttoor.J fiG _ S GJ1Dor , uIPtOl'';S 
."1' lS35 . - "von Or:' det 1:' :l:;Jr::;ULosyniunk"v mtctc anDen Di . ro 
t i ll "tcJ.c.nd 0 noa fl"oo.i'öro.ll t ·ot oenoro t..:..Lot t uordo d03[:;0. pe'.. 
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~ .~, .l., .lJ :()j '<:)1 :()I .(), '0 '01 ((, ~ «, -((I ~, (tj ~I , 1 I , I , 1 ~ 430 " , , , I I ~ 1 I ' , I 1 I I I I , I I 1 
, , I I I 4,2 .• ' l 
" 
45 l"i- 1''6 222 286 ~S.LJ 
Avsföncl / m Trån recj>;enfen 
. . / ' ~' ig· . 6. Profil över ttörsö sfältet v i d Varpnäs. 
Hö jden angiven i ro o,h. 
I 
I \ . 
,I 
• 
töva r.J . ...,.on 
tmil· otono j 
c .. vC"'o""Qti nCl~e,a.io(l'\>l~t CM ;dt~n e ... und att ny~ <1 > i 1:'0801 .. ":.t 
u!ldet· d1kcol)o t'trtO!l" - :'ö."L)öl.m).rlrtkkt u.;.~ i ()Vn(, 
Jo v tl ineti 
::u-cl,'o enliGt "'0\11n'" n i ('tod 
t -C o ev förf . l'lijs en l~} 1 • '" 
'tCG..ll t ton :::.v jo l:'UC1W..l y!.; l"na. :t'ro.m{~~. a ta~ fil l . So~. e:7r~oo 
::lj:.:..1, - och lcrh(~tcn unf'cf~lr' 11,'0. och hål .. o·· 01"" vid or:1kr.ng 
II'. , .. "lohultcnP i r:cno~Dnitt wlcci'lli'" lA;~ r.:cdun ~)o.ndMltn 
ii yJ/. ·(,.lO" .... neo. . Vc.d c1UuGninCDf'drluoto'l 'be vI·~_.ur, mU. r den 
n "'o't f"r c tjorJen r...od s\,:ln 'et "':r:.n 'coipiontor.. 
(19) Cl'Jiti1:u'" <>rlc,c len· iO.r .]'Je ~hl 
... :Cl"to.n anc1vcs jördtH co~ ev ;".110j.'0. bildD,d gOl1C~ Ulvo.vlt\f;:c:..nc; ... l~. 
Kl o.kto '1~Jtioltt :rar jort~artcn :.lr don hör . mjälv:.hu: ten. ~"8 
& no (" .. / att jOl"dcn vid upvtuenin",:cl1 t:.-.V pro' ' lo'mo. vioe a .... g 
v oY"!x'lcJ:·li .• cn ti't~ o!·:u, 10 muri .tÖ "ö~1v'''''d oj vå{;:o. ::.,,;~J'{.~ LOU 
.v v.åc .... n ! c a . Ilrr~slo.d 
vo. uto Hrto"Hl t och l.~(;Civi n'tcnt. vo:ttc.m!li tL I!:' Gon fih;(..kot'lot 
i. Do c- :ricltOl" (Fltn~~r.l och j'lo tirJ ot 19~5 ) ·OOl"1 {Jlll' o lrunnr 
. ~,_ .. #1""'11 . ...: rSl ' t , .... 
!.mdcl"ltltt~ d~ 111: ~~()~r,"tm:U~tion 1.'1 ndc ej J'lWior) n .. 
!i'';jt'si,:H.d:L"l tot u' ,.,. .l Ol"<! os ·w ,\1!0,.:' .jord. i onlOllpGbnu . l!nli!"~ 1. 
boG tOl'l lo l plbjuc{.! f'iltot ~l;;$tcn 9~6 " det b 
:; o å 
t ej 
0."1 r'c,t 
oc 1 1( ~/"" l> Vu ... cn 192':, 
_ V:' •. oro ' .. U:1UC 
lmvr" 0(;1. c ..... dorna t rl'~C iUr .... 31torcr:i.odt!l ht. 00<10.;1 VUl. .. :.tt t·ajonr·C' 
19:?:.. Ha'l"'C mc~2 e ·l i 101"'(1 
1930 l:t~ .. ro vall 
1931 ::':[.1. ... 
19;; 3~o tf 
1933 :iu 
i .I. .... ocent 
i j :;n.nd o . 'jCln r,!, 
,_" n 
____ .................. ~ ... ......... ___ ... II_ ... _ .... tll ..... _jUP ....... ". ...... ~ _ ..... ____ • ____ ... _~ . ... __ _ 
- (. 
... 5> 
.. ro:. ... i... I. 
0 - 20 
ro ... c ') 
:;;) - 75 
















l ,., 7 (' . 
11.1 
'1 •• ~.:>. 
J.,.() .. C 
14 .... 
16. ,.., 
14 . 2 











1S:36 ~metvcto nH.1 . " ~d :l.nn .. H 
1 9;37 l:u t .. x*c voll 
, () "I"' 
- ..... .x. ?:a fl fl 
1939 '3:0 tf " 
l S40 Hov re 
Vattcnst2.nC:0obo0:!:Vo.:tion0!11U ~,8.Ci~Go under con;:,aJ;'>h{ lv{'{:!:'en 
uton U~1t10I' tb: 1935 t et, fL1.1 ta"6 l [.C 1 'tr[Ado " Se.rJf.I.DJ1.1e.c.; '" förcliOO~ 
cll to~ oboervu"'c:J.o srcnul 'tu,t fUr 11 {il' .. r: ' tn"i~:CG.rllU pJ'JX)I~jD.(iC:S 
vo.nlit:on vid tiden för v&rbrt'l1.ot och pc.C;i CO till onlcL'_n::; 1 o ~1; . 
Se ". x"oGol utfördco oooczvatiorlcrno. en ct.nG i veckan, vo.r~n.rrr"·c 
1 enliGhet iT:cd direktiven i t.utlC;l . Lan bI'U1:o.:;,.tyrcluOI~3 c:.r lrulär-
s k::c1vcloc obsorvo:tiOl el' un<.1or pm.:~. odor -::ed I"i1::.1i.:~ ne derbörd 
vorl':ntilllcoD mod lC01'tUl'C l:')<:;lla'1ruci. .~ 
. kar"tsl;isscn C. f_C . 5 ir[t.r.cl~. et· .. l)unl,-tE:n c i .:vjc..iln liC'" 
GC coo,;.!{a nU.r· ene ut::'lädo i lJorGillvcn (Q:t,l 1300 ) , : \1'0 tindet 
hJ.L.ii';dln till UlvonD utlopp i Vä!l0::'D Ur otlll:l'lng ;) 1;0. Fc.llct t.. 
denne. strUelm ev Ho rsU,lv€n .ur mycket ob()tyaliG"'~ . Av prof'ilcn 
övo!' vattcl'!ot::ndet i Ävjo!-';.n don ~??I, 1929 tro.nci.tr, att V'attO?l-
ytans fall fr.:'!.n t:f1ödct::. NcrutUvcn .. lpp -till 1:.unk'6cn G \ric. 
'bl"On ej Val" OCI' &n or'llU':'1'l[; .. ? : 1000 .. 
Er:lollcr tid :furcto!' cbe0rvnt ' or:m:!o oriclo \J on bot:,' ·"a..'10.0 
olUccn 10t ur In%' ifl"u,eavc.rn.ndc synpt:."1t tf ilU.r.licon 'botr21.±'-i'ande 
peGelns l:lco i förlilllDJ1dc till .i'öreUl:ni'flltc't jt rot hade Give·~~. : 
vari t önG1tv}~· t, at'" pegoln val~i t placerad !:l:i:tt för <lotto. .. F[h-
söte (.o utlccloo cwelleI't_G för l.öot.nde Q.V ett Qlmat problem t och 
I'OCclcJl ltionint':;arna utiördcc d~~'f.tjz· r Oft1 eeD ot v !;of."plcnent till 
Gl ·l1Uvu .. ~tcnrrtö.ndQobocrvQ.tioncl.'ntl . I>l; crtmu lLIro.v placerados 
pegeln ?d c annan och l ;ltturo t'l tkoolir; :ln o, nlimliccn i punk-
ten CL\ "Tid lar:('ov~~Gobxo .. lP Det, förel [,Gcr iLlrf"d;r risk ?:Jr o.tt 
c1o't vuttcnstCm.it , son C'.vlUG"to fl, peGeln, oj cll tid ÖV wI'onostämt 
moa vattcnGt,r~ldc t i ptUl~tcn e mitt:rUr .f tU te't . OD 00. ej vax .... t 
io.l1ot, blir Civctv:i.c i"örcl ' ccnn 'l e ulx1oroöknil'.(:; l:!:i. c~vioo.nCe .. 
Dc~ VL-r (' --,l ~nda ni.iCvu'ncic't att $c'l1i'ta koY, troll p ~ llU:r;.".IVidc.. 
PCGc-o.vl.::,cninC'·(l"l'lU voro anv'·~nt~~Jc.ru :för if'rrlcnvcranCo Und~l • 
.. iOnno. kontroll hor orhrl11i to go 10D up~'Gi:':' ter on snm'ti ~ :"Co. ~.rnt­
tODot.::nd i Vllnorn. I don )!:t-:. rjvcron8B ~?;lr:1rclco b':il.'· tinnQl1 f'öro-
fun. ito . n:rrto civctv_o Uvon ÄVjoC;ns vat·~olmivc' i den 801100-
licban60 :punkton o ha varit lika. 
I tub . 2 ho. vnt-tens":'lnocn vie. VOXIJl'lLlop0{;cln sn."nf.18.l1s-k:lltl3 
ced Vt1ncrnD o:t-tano-v"nc1 enliGt oboervo. lonor vid SjötOI f bolS-
CO"'(j uncci'ur 2 nil nordo!:rt om t aricotad . Up_Jgi::ter on ·o.ttcn-
fJt' ndcn vid Sjötorp ha orh!'~11its :fr.:'m S't..'1tons r otoorolociGl~­
I-IydroGr8.fio~'U Anot .... ~_ to o..rl:iv . Det ol:ul1e lm.n:.J .. :e vari t bUttre , 
oc nåc .. on c.r..ne,.."l station , Gom l:C nGmu_e Horo:_avcns utlopp i 
Vänern; vcl to ..:.ör el etta :.illdc..rnål . :D& det emellertid r.cnom ul1dcr-
oölminccr viDet oic: att h{)jcinki llnadcmu DGl1o.n samti liGD. vo.t-
tem~ .ft nu i 01i1co.. ('<318.1" av V" om Liro mycke G nxuu , hur ock reGeln 
vid Sjöto .. ...nvJnts . Bctr:lf'~:J dc donna ::öreliccc nU."liGcn åcr;-
1i:;0. observo.tionCl" nedan 1&1[; ti'l tillb 1.0. # 
cGelobocr-vationorno. vid .Jjötor~. Ge C!öj1ic;hvt till bcföm-
nine av ':rt'!gan huruvida vattcn~tu.fl.G.ct i Ävjc!.ln varit n[~Go:t.'lunda 
111:0. vid pe.~oLl v:ld le. ~Gvi;!'{Jsbron och o:lttför för:.Jö!: ..... f .. tct . 
Ett nLmo.re studiu@ av "t b . 2 Gor v':'d he.udcn t ett (~ "cn 1929- 1931' 
1~3C 9 1937 OC~ 193~ hur övcrel1QGtt: . .nclocn racllnn d uQ(.a peGlar-
nu i stort Gett varit 120<1 ; de förclo'·'m ... nlc G :iljuLtliC 'loterna. 
tor ~e :fr~r:ct boro .. fl don lok.~la ncoorb,L"dens i::.1vcrl{OJ1. Dfu"'c:.!ot 
mr det vari t en QVGov:.lrd hUjCs1d.ll ad ollan pc"·clatf.nuen uren 
1932- 1934 DOC t ~.r 19~'J . 1) tbn frl:.Gor SiC d~~ efter o...'I'llec1nir'JGc 1 
h:irtill . Vi ~ cra.l1s1::ni!1G av b::.rton U. tig . 4 frnnBur, n. ut ::vjc:-n 
fö:rcreno.r oiG ni t".;fär :förcö1~ofl:'l tot (ji'r . fiG _ 5) , vo.rviö hu-
Vt dcrer.on c~r norrut , i'odnn ion L1indro G.enen :'zort:Jf..:ttcl" öa er-
t och lwro'lo av landsvJ.ccn i punkten e. ~c"'v lir 0..11 toG. i dennD. 
mindre eren, sor.:" pc[,cl:.,t'\'1coobGcI'vutioncrno. utförts . reccr-
bc-)rC'SO ;1T0.dct till huvudcrcl1cn teUr c :o. 30 XJ2, [letion siCogro-
nono (]U[:vattcnO!:Il'\'1 ~ e l lott lir omkrinG 6 kn 2• r an lral1 all tDll 
rUJmo. r:!cc1 , att i hu~"Udr;Tenon f'ru;l''lZ''inner en 1...mc;cf·ir :;em c.1n{jcr 
c'l stor vo:ttcnnLincd con i :;idocrenen. Bot nena f::lll å str:':"cl 
G - c ~i.l~ betyC _igt otarka:::,o ~~n co"~ fl"'ar:;G~.l" av profilen över 
vottenytnn. Vid 'Vo.ttenot('.n~' av no ~ till onkr nc 50 c ... över 
j[!ni'örc18Crlc .... ct + 44 .00 m :-:o.r vQ/c;tony an v· rj.t til1nU::r:'lClscvio 
horisont ell tim.1o. uPf --'Gill punl~ton (.5, vil1::ct i'ra..se::'tr o. de Cl1-
förda p0celstllndcn viG Sjötorp. L.:'. vattens..l-·'indct .: VUncnl 
t _ .... ·v . 
l) ntlcra '!.p r;i::tcr :::ör r 19 !lC . r:'edJCD.Gits hUr_ Pf-
c,ifterna. O~ vo.tton",t1nl1cn vicJ .)jöol.;orr inh~~mtndc:J innDll rc~ml t::l-
ton av 1940 p ro observo. ~io:.l(;r vid Vc.rnnElo iörcl,:-"co. Det visade 
sj,c, o cl1crti(', ad; vuttenot .. mden viQ Vurpn'ispec;eln över laG vo-
1"0 ~1 'so'" l~\Grc : .. 1938, var-"(jr det vc.r u ... '! cnbox , n. t uven (.et .... a 
ll r en v~'ocntliG höjdokillnuc1 rncllun fOLIe.rna mCsto f'öl'cfim'!' G. 
l et o..'1sf~Go di:!:rför överflödiGt c~tt .c:Öl"o. ett nytt beoU!;: ptl, ; ete-
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0 . 61 
.51 
ojunk:l. t under denna nivå" her cu1ilo "tid vatterwtandct vid g 
ej förotett en DotoVnI'c.rH.'l.o ol.-1n~ 1ine, vill:et haft till följe., 
11. 
att d ii livit ett cturJ.mre fall pc': vattenytc:ll fl si.tl"'~;clmn e - G. 
2iE ntort detta varit, 0.111;0:' hur .1561.; vuttcnst'\.."1 "et varit mitt-
fö:;."' för3ökoi~iltott ..:'inno ctlcllertid inGen nöjlichet att cc led-
nine QV det ;['UreliCC311de materialet lrum'lo aVGöra . Till följd 
hJ.rov .10. oboe ationerna för ron 1932 ... 1934, 193- OC'l 19 . iclw 
lrutU'1ut medtagne i <.: en följande undereökninccn g utan denna har 
r.1 et babr·.1nsao till &.terotoden av don 'tid, obocrvationorrul om-
"':>attat, ai.~lc "'cc oammcn1c.gt GO:: a.r . 
I tie . 7 - 12 ho. rC811t ten för do Lb', son pil grund av ve6. 
ovan n..Ylf'örto lrun~lat bl ' förar"',l :;'ör stntistio: UD crsökninc. 
representerats grnf'iol:t, vurjUr ·to nederbörden &t " .. Civi ta i .t.?orn 
,... .. y 3· töpcl(~i·!:\f"'Y'''''''''' . . ar' .. "...!...,n ~...; (2 re"'p 1"8'" l~r inl"" """"f"' on 1"; , .. t \.4 y ~ _ ~-~Il ~ ~ ..,e , ...... 4ll _ . "'. - _ ~ ......... 4.,... g e,., ..... :Lov 
Diacrom.:,cn cc \74 (] haYH en. ~1. ..... t s;1"a.l ve:ttensw.ndcn 001 fro.t:1-
iUrall t : cdcrb:;rdon i cllrn~inhet "urierut Ganska o Itn.l~ t under do 
uelar av å et obsorvn:tionorna. oofattct . I c.et föl~ando ::Jkall 
göras ett förJök ett pli c:rundvc.1 uv :föreliggande data pL\v $U 
förekor.18"licn ev vissa 1 gbun( enheter mellan roci!Jient(h,S vo.tton-
niva. och crundvot.t6ono"tq,ndot i do olika o'bocl'vationororon med 
sÖ. l'~'mlrt mö jliG"t h·inDyn t en till övriea :fnk "orcr, sov. övat 
infly' (to P ~ i:frJCD.vc.z'andc samban· . 
/w do o.n:f"drCa. diagram.: n fra.mc r , att cnDva.ria. ion r:l l_on 
Grun vuttons ndet och reci 1"·:!.onJGeno vnt"'iienn' vå torde r, f'örelm.~ 
mit i ctörre el_or mindre u·t;otrLcl.n~nc. Fl""\1""Q.l1 s ällcl' sit:; nu , 
i vad mm denna on . c.riC'~tion vari t "tillfJ.l1ir eller ej, all toll 
hUrl vida. lins vattcnniv · • '"':f t n :;oo[i;ot me· oill--erhct p ViDDUI't infly-
tun c pil el'" nUVo.tteIJ.S"v·i;rcct. ruT att kum,o. fast:;tlllla dct-ta , 
mt~ote turat evontuoll inverkan x} Crundvo:ttcl1oG __ nuet av ~m ro. 
::'al-torcr ot~vi tt mqjlic;t GlininoI'D.n . 
Vid fdT3to. pi'lsconcic :rÖJ: :ral m." en .. < "'wr;lic kor:.:'cla..'G:!.on 
8011(:11 a b' .da vatte'1niv{torno. förc:"igco. or · cie11 t betrti.:ffo.nde 
d.r 1931. Detll' :rom~Urc..llt DV don anledninGen, att rurvon ::ör 
rlS vattennivå under v=~rGn och föroomnuron G '~r jUr,:lUp~mc1e med 
en ndvo tten ::rtänc olm oroa. In nLu"JTIul'(;; srol101mirlG 0.'11 r:'o.1iol'inI at 
" 
- ,,( 
c rentuelI inver {on på grun<.1vo.ttcnutål1(~.ct ... :'1 den under tiden 
nollan tv8 vattens vo.ndsobscrvationor folln .... rederbör(ic~1.. r.'ölj -
ok' liCcn torde .. an bUre räkna. !!lod mine t -'GV.:'i obeI'ocnd o var1ub er 
vid en undersökninc; av iirtlgo.varo.:nde art, dcdc recipientens 
vuttcnn_v& (xl) och delo nederbörden (l:.:?)" Se1:.batlösf'ul1}~tioncn 
mellan den boroe1dc variabeln, grundvo:t ·c~1"t·1ndc LJ (y) ~ och do 
b&da oberoende vari.",blcrno. xl och x:::, aln Ile dUrvif bli uv formcn 
(är Imef'fic-i entcrna bl 
P2S inverkan pu y. 




e!N3tion (4) e1'hö.l1an enliGt !,r;ills. (1~24 ) 
Z?I = ~ S x/ +-),-..2.. Xx, X1.. 
I~~ ~AZx;X2 +~2-S;X;: (5) 
~ :: v1Å1 - /r; )J y; -;k2. AJ ~ 
dUr ~ ~ X, och X.2 :~ro o..vvi.~c180r :.2rU:-l reoI-,ol::tj.vo r:1odol to.! , 
M-q /V1 x, och M X:L • 
) Lot s'11uDG8. bCI'J.1:nc~dc funktionODur; bend t 8.nGor hur var oeh 
011 "",vo-e oberoende val'inblorno. invorkat pil ~ f när den andra 
hc.:.l1 i tf:) konotc.nt vid si t~t medel tul. FUr att :":Ui-. skD.11 kunna. 
bcdUno.., hurt vida. dc båt1G. fd:turcrno. utövat 01'1 st .... ·· ictiskt sett 
o:.1ke1' invorkan pt\ grtmdva.ttonst.:lndc"t , f •. UG o n:: 1 crlol1ert':'d i.\von 
ha ett nhtt p.& denl1e sSl,crhet . Ett dylil_u .. ,il ·t hal'" Den i 1:10<101-
felen fUr lmoffic:!..ontcrn::... k , och P-t • 
Enlic;~ ~glä~l (1930) crhtdluo dCOi;a "edclfol enlict forr. -
lo a 
(6) 
[ (k,) -= cp~ ve;; 
[(fr,) < 1'0 V el;' 
i viLra :faktorn t/'t bctGcl:nor 0lridninccn av viirdcnu i "O - led 
krine det pl81 i ryndon, son rccrcsflion31;kvationon (4) DCOr.1ct-
(7) 
jul .. o t • 
......... -.. ... 




st 'nG l 2 6 
. -. 
--... 
.. :; 4 :.1 G 7 C ", . ('. .; l" 
-1/7 7G 79 113 l" ;) lt.t1 9 
., 
, ... 7 91 ~ l G 3 1';1; 
~GI 66 6S t'", I') 0,- 1..J7 96 11~~ l,' (i ~'1 
')f' 63 l ro ~o,2 10" 3P 4 
'G/:- 64 lO"~ 121 1 . -;') 52 1::>3 ;;u 
...,.. , 
C,f J./ -, 6;'> 14 13'1 14 l:;) l , l 4 26 
~ f'3 61 10'3 1..0::' 'F'G :-: 1;;:> 1 , 10 "",.-I. ..,. 
{ le 57 83 ~,5 ( 122 35 1: '7 -' ... ,J • 
1~/"" . 5f. 73 .... 1 91 11 13( 12 l 
lo;.;JS 51 .. #", !"'3 t ~ 112 l? ~ 
<')5/9 ;O lO~ ,'" 
-




4'~ :; 78 66 51 90 3-, 
··..;>3 ~7 60 6 .... <""; 9 
86 ... _" , .. 4 ';J 
-
6>, :32 










16/8 G l,?'" 3 31 en 
?t..fO () r: , l~{) 90 53 Gt1 
-
11 
1/9 f W 1 ,.. 1?9 ~5 57 61 :3 , 
6/9 <5 ':)I , 11 U,.. 61- G o 




I I • 8/ 11' l" 1',9 '1 (·C :"73 4~ ( 
"" 
;'IC ~ ... )..,.I 
21 
CY' :;> (: 
<"4 115 11)9 101- 2(" 
07 '/'11 , 
-
... 1 lO7 l j' l 55 
:.1 7 _06 ,'" 111 11- 10; .. , ?' . , .5. ... ... f_ l. 
,/"") 103 f'C:: '3 l r:: lJl1 1~. , l·) j.,t '" 
,,. Ir' 
..... v ...,""'2 l]'~ 1;- 118 "':3 -;1 146 l:;~j 2 
2'ila 11 l?" 12::; l ' r . ) 4<3 16 i ,l 
t')4/ ..... 
.u5 117 14 1~:3 16 ... l fZ6 le1 ?" • .... ,
'3 ./8 l ro l 2 l :; 1' .... 6 l~>r 14" 16G O , 
fo,'''''\ic. 
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varvid M betyder C:l:1tulct ob . .Jervntioner och X , och X :2.. sar.. förut 
bctoc]mo. o.vvikcl sozna. irt.n Gina nede1 tal .. 
! tub . 3 å tergives on s~~~o.ns~LUlni~j a de observera o data 
unuol' ih'cn 1929- 1931, 1936- 1937 sor.t 1935 f nom lä ,.plicen lcunna 
cnvlindao Dom undorluc för förel1.ccD.ll<1.o underoölmint";. Jorn j LLllf'ti-
roI sepIan :för c.ttol1stc'ndoobnorvation€l77.18, Ler val to ni\!lln + 4- .00 
ro över havet . IOGGrbörc:soifi'rol"110 anGe den ncderbih" i nm, so, 
fallit oet ... a!l nä.rraot :f'öreg:kmdc vc:ttcnst (':.ndonU nine (vsnligcn on 
. 
vecka). SC\..rn.r.'D.:.""llt'...c,t8, nntC.lct mcdt ~l:a observationer t~ör som 
synes 72 . 
'ör v '~jc gruna.vnttcnstt\ dt>rBl" har so..::ban et tlo11e.n den be-
roende v rio.beln (~ ) och de bada obc;coende variablerna ( XI och 
)(2 ) bcri3 mats enliGt lär OVal1 cJlGivna for'-:ller J v tab 4· 
frwg..:.r (le djrviC crhf_ll.1'13 re:::ml'tutQl'l, "artri<1 s .. v:....1 vat.J~(;nst:.'in­
den aO .. 1 l10derbCrden ut 'ryckts i cm ~ :De b<...> ~a. hÖGra l"olurmcrna 
i tcb. 4 ange ltvo ..... cn ollan I'cGrcosiol1s toofficientcrno. ~/ och 











tl bana ... 0110.11 erun(1vo.ttono'ttln 
vattcnniVa ( ::::1) ocb nederbUrdon 
ligt do i 'tab. 3 OJ1tjivna do.ta. 
hönförda till c ) 





Janbandof'l..ml~ion y = a -{ bl~ . 




8 . 9 0 .B5 + 0 . 16 0.30 .... 
17 ,6 0.79 + O .. 22 0 . 43 
-
67 . 2 0 .. 06 + - O ,, ?4 'J , 35 
118 .. 1 '" "5 + 0 . 24 O (")"7 -' .. , - ' u 
113. 1 -..') .. 27 + 0.25 1.43 ... 
+ 
(Y) t recipientens 
ex ) vi Val~pnUs cn-
'-
(Santli8Gt vUrdon :tro 
o .......... o 
-
+ b2~t2 t b '~I") '-~ 1 ~ 
+ 1 .. 67 5. 0.2 
-
+ 2. 32 3.5 O .. :; 
-
-+ 2.:'>3 0.3 .1 -
+ I'"J '13 1.5 0.4 
-
,- .. ,' 
+ 2.61 1 .1 0 . 5 -
+ 113. 7 .03 
-




DiGlru~w'; on och kr:!.. tilt . 
J ,-, .. ~_ " .. ".. .......... ~t .. 'if _ _01 
Det ar ppcn' art att fl undeÄ'uökniJ"C av ifr[lcuvQ.:!:"'c.nde :31:.lC 
[i nyclr.ct vanokliC C:. tt i, le. ta [1' G ~ u ood hU110~y'n t· L. av .riche ·ox'no. 
att ~runno ioolc ro. de :fnlttorcr mder8öknincon n:ir'!r'aot aVGer och fl'. 
from ett renodlat oonbond ~ollan" dcsntm'.!. I förolS.f,DD.ncC fall ha 
vinocrliccn ::) l'formUGfJic;" u,utryck fUr invcl'Iran uv nc(~crbör(1cn onh 
rocipiC1'ltcnc ,,'uttcnnivl.l pa eI''lmc1vo.ttena''P 'ldct ur '~~11it3 gcnor rul-
v UJ."l<:ninG av multipol l"'Qeroosion. 100':;0. reoul tut ~['wtc "'ock nea ot 
b9.kCl"'unde av att f:<.tcl:il1 i ""Cl, w:dra :fak \Ioror invcr1:..o. på crundv .. :ttcn-
ot:lndot . :Detta gäller i -!""I'Dta, lc::.:.l"d c.vdunot.,d,inc;on frcln vacetat onon 
Av de '<.. r"urdn di f~'X.' m, en 11r crundvatt n-
ot.:~ncetva.:ciCl"'O; undc ..:' !iom:-'1..<.uTCano.c1o_'llo... J)en i !lo.l'tclct 1'v,11 etcr -
liD. ou.nlmit'l--. on av datt una..:1' ~uli L1('nuu 'borD ' ~ 'i ctv -o tillotor 
del p~ viixternas bc1i::lGu.ndo vatt0:l!: ..... örbrulming under denne. tid .. 
Det bUr <.H1rf<5r undc~'str·ylw.o, att <lO bel."iilzu:~co f n}: t " onooo.n .... 
bD.n len sannol ' tt iclw obctydliG"~ oJiilja Ole i'X'lin den, aOE~ o1.'Ullo 
erh~,lli to. o' ... inGen hranopiration l'öro~~om'-:,i t elI <I[' in orl:n.n av t.en ..... 
no. p;" n,igot 3::tt .n lUt cliDirlCI'U.3 " Ur i:fråcavr..I'O!l(?e oynpun,.:t s .. ::ul .. 
L •. givctv ' s act ideala vara a:t~ l [J fullot:;"\ci';i I vatton.,:tittud luft 
~~vpr i'öroölwparccl1crne.. 0.11 toLl 100 ~. rel .. lufti'ul-t ':'r.;hct .. UriGc-
nOD 13l'1111e givetvia D.vdunctninr: on :cöri1 "ndro.n n.en sD.ntiu..~Gt ,"ven 
v:_ixt.liG~}otcn dödoG, coedo.n inr;en n:i!'inc; l7.i'tro,nQport l...:mdc eke ! ) Ilär-
t:i.l1 kot"tt1 l" att dyl "La ;J:'ör::i:.51- l~oomo nt"'\i 1:1 a '0. GD.1'1s1tG idlyiti[;u 
tolmisko. nnordr!.il1Cal~ . 
lJot liCGcL i Go.l·"".~!J no.t! r O.tt do re.nultat , sor:; Gonar du farc-
liGcc.ndc und roölmi."l!32.ma , z-l'lf;lli "D. ick böra ur.Pfuttuo sot: n t1[;ro. 
abooluta vqrdoll', utan I'">ndaot D.:'~oom på grun{)vru. I::V prin:UJ."Ir.ateric lot 
benilma "e s~\UOl'lQ... Om, excnpelvin daglica o bn01"'Vo.t. O:rl(l J;' ut''''c)rts t :'-lr 
det 1'01"- Gt att nåcot anno:tlunda . eauIt" t c rhi111 i . 0, oo""!ti iGt 80m 
und el nö1:ningartla ~ ~ lrurm'yt bas.;;t'ufJ p'''. ett bot roliGt stU""ro och dtl. i ... 
genom rlCro. otnb: .. l 't; nutcri.:..""J. .. Vidaro nts trO tacc.o i batto.~~D.]':C:c, att 
do fiirel:i .. geo.nde r08ult ...... ·on orhL:'l1i,'t8 benan so.nraanc1UCI_l ,., av oboe%'-
vation3~ator .al för att flortuI er. 
Ehuru viss bC3kL.l~ninG av pri:Urmatcrial€t r:ar~ .,; t :f.Urctoco.n på. 
cnmd av pcgclnc 1;';""0 i iÖ];·~ti.l1D.:nc{) till ~"ör ';ökcf~Uto , "1" (let 
Civctvi3 i(!Lc ute31u ~c \I, att liven do eftc.r denna ber.> :i:i'r;lr.[; c~v'5.nda 
d.,..t.n ri3r'-,nc1o rco.ipientono vat/o.."lottlnd l UD c;; tlV U:a i'ri't'~ tom oot) 
olrullc erhåll i to DC ::.1 :l J&n ':"r. G~ .. l'l1C. ~te::t 'tIn oi t· f;jr l'ch"sölroilil t·\;. 'IlCJl 
bör D,n lunån r;'kn LO(l a.tt dc cr.h:111na raoul t(,~tcn .~ !"'lotev )1"['~n(i c ' gTt..f 
--- - --
17. 
kunna. varQ influerade dt'Sr o.v . 
Att cen ztatin i.Jktunnc. onr'vo.riatio.'cn bl 'vi t otcll.'lro.ot :f~;r 
de nUrr.1D.Gt recipienton boH·t:~na. vo.tton<>tJlldor·jron~ Ur ,,;.Dnslra out''.T-
liC;t .. U .dcr en etcr del av nd l"oöltni 1[:op.:.rj.odcn hur ofta on Grund. 
vu tonotrörmirtg l'JOt rccipiontc ägt l"UO (ji~:r d.ingr~; conl ) Fn :10-
-
TU ti_ föll i!: höjn::.nc: av recipienten::.. v at t cnr1iv{', r· C (Je c.:1 f1EHi föro. 
en htLrr!l1ing ... ,.v donna eller· evon"';uol1 :.arorOWTl. en sll,t "r.: i (' c'tsatt 
ri1i:tn~.nc . c d påföljd, att Gr' ndvattcn t n Z,1 fiv nlcdcs höj 't". Men 
"l1>tcroor. grund a.ttn0 rÖl' sig ganokt_ l·l\nDoODt i d.en ·()la.-~i ~t, svar .... 
[~cnomslJ.p lie ....... o.C& do" h'Jr U,r frtu::~ Ot'l, har en höjn:i,n.c uv i0I'lmd-
vattcnytfln i . c lfulcro bor bolJt:na l"'ÖX' n :ör""t eft r on vis .. "tid 
kun~1a t G 1J tadko . na', g Om ro. ttcnc tD.nd et i ån inot'! ko r't "4 't(:!:" !.) junlci t , 
ilr det t./dliCt, att ru:lcon inverk<:.rt p i gItlnd attenotLndet icN:: Iron- · 
n~t ~~tna till nynas i deGcu obccJ~a~ionGrör. 
net:d~ifun" () den ;föro !jutnin;- .... t1 '- Gom cnlict tidigare tmder ... 
oölminGar ftjrcfin~'cn n cl1f'J' val io.tionor :1. reeil icntcnG tAttonyta 
och no t.r5vornndo v;.ol'io,t'ionor i gru.ndve.:tten;;"t.'''ndct (Arr l Dotto rs 
r:: .. :':'l . ) t bUX' det· id. eliC;C[;i.ndc ffia:toriv.lot icke kunnat GO nåc;ra upp-
l, .ninGUl' l:l...'lroo. ~För att koo;t .... L~ t denna eft l'olZ:Ji,'Il1inc vore nL"I: 1i-
con t tmin~1;ono deglica obncl"Vo:tior'c r erforcerliga. !)ot hc .. G.o [; iv 
vi;:; ur h r<2rol0l;isl;; synp n~ t vari vU;'d :full t O'J o ...!.dcna mU tninr.€lr 
förotegi ts t':(;-U på grund (l DmlDA"TI;'11ct Med obse .~iiion-c rna utf'ö:rden 
dC8ca SOf,l n::~r:Jn1D i g . or:nni tt blo ... ·t unc:efil:r t Yl Clll[; i vccka'1 ~ 
:Det had;- idu'r'c var:1.-t Öl1Skv2trt , om Da.te;}).'i,.,lct ha.de l:unnnt 
grup;' cruD sj. att det . öjli{Xjort tmdcrn(51minc av ::,u"·vcrio.tiorcn ned 
recipientens vatten iv~ vid olike "?,runc et+cl:. ·;,:3.nd " l>ctta har 
Oll'~cllcrtid p6 ,?;I'tlnd aV dct bOGril1oooc no:torialct ej ltl.tit SiC ,~~~:r<'~. 
1. c :f·lc~jto. joX' nr avt<'>'jcr norm" t perr.: cnbili toton nod d "upc"", i 
varje :f al förofinna:::; noo rv{:el en vcisontlict olil:~' eno !>Dläppl;ie;-
het bc"'"räi:i'un.do -" at j oT(} och alv (l!'lodL"Vi Qt 1931) of 
I jOl"'do.r, dUr det förckofilJ:ler stabil s ricEEllcllJJ.IlG, :1.ro dc 
h" drolocir...l:t :C~)rh&11undcna r;mno ~l .nda . .ylik .:.>1'1'io rbildninc, DO. 
föret b skrivito av ;':M:otrön och E'l,oGh'Vipt (1-,~):;), upp!3tUr fr'inst 
.1 ~;vL.r-lcror mua c:rttjCinoloc . S&dunc. jox'dar :'ro ejUl -erfincrunGO 
oc}: dilrör o j i behov a.v t.:ic kdilmint:; .. Jprickorl1o. lrun.no. vara. uv va .... 
ricrc.nde o·~orlc}::; t :fr,1n n{lGon ffif:'l upp till ::le o. er.;, J'ot ullcer n::..r; 
o jUl if t t att f;rt1.n; attcn~t1n Gt i on dylil= jeTt. ko~ ,er att in 'irut 
oo.mr;·anhUnc.;:._ cd I'ccipien"tona vuttcr:miv,: , o.11 ... ·'O':J. att en ver.klig 
lmmouniccri.."'l[~ förefinnes . 
• 
18 .. 
En stor <101 av Kun r p'Jnn:m oöder o. Urpoalc. utcö'CQ r.N jOl' 
, cd stabil zpr':i.ckbildninc . Aren 1921- 193: u tfi.:irdcD uv Q.iöP2,! {l~:"<': 
e rt nCvr'lttennt".nusn&~tnineo .. r r_ K lnes::inecn jiidt , eV' .1tif iga. rn,·tnin( a.r 
v vat tens 'P1ndct :i :Fyri:::;ån. Resul tuten he o.v Giöbol framlueto i 
gre.:fisli". forn , uv villt", fr" '1g,l)r . a t -tt tydliGt 8ft" b n - r lIan 
attcnniv'':> orne. mät/to föreligga . Observationerna lt. Gro {I GO •. reGol 
med tvft vccl'ors moll nr ril och p!"'r:i nco . u n Q,m is ilt'ning i ören 
ej le.do :dnder i vliecn d.ro' runt . Ur p ... ill.-irm tcrta1 t f :">0 .. er 
Giöbel bOl'Gdvi Il . e t ot/,'11"t till :f.fjrf\.>ga!lc\c , to: ,0 30m prov C fl( -
vattcnotttndouppgiftcr botr:i':':f.:..ndc fl en 1 ~?2-19?B tör ett 0:" ri..h·cn, 
bolf,""'c't e: n 12 ffi irJ.n ]' rriSt°m, och korrclorude n l"C{ ,_%'18 vClt1am ivf~ 
(OUT ltanlagt 96 observationer I' v,arvid c I'höl10 re .... '-l 'tn"tet r =: 
-= 0 .. 744 .:!; 0 .046 , Gr . .lcdec 1;1" ::: I f . 3. Av vattcno "';mtlsobsorvntioncr-
Pt'. frOJ.-r ·0:' vidare, att 6l Ill-' o.ttCl ;,:;.t,;:! .et pG. vii en c~j var oU.r-
Qldlt högt . ilket be o, d· pil den goda. "orm micorinu:m t:cä 1."'oc1-
pienten . 3m"1..tvuttnet sjunker och avlo lov .-::.11 <\'0:3. hUr tJ.~liGon lC.S-
t:i.r;t, villwt n, (f'ör t at1- jorden 'tork'.l' t PI> gE: noLo. tic i(;t p~~ våz' fl, 
ett u:r jordlJruk&syn ,unkt (:1. ctvis v :lrdei'u11t fö r httllundc .. 
~ inve~ l -d~ o~lacn ~ölcko ro r o~t otabil O' rickbildninG . 
L1o.n har nErViG i ''''le re, -f'al1 praktiskt ~ltnytt~ ut här nnElTldo. hy rolo-
gi;.:;k~ :tör:.,""l nruJo Genan att under torrperiodc~' 61'·_ p i n v" t"'von i 
invc..l1nineslrn.ncl n 011 ',r .; män a"" behov em10 ~1 att p t.lpa in vatten 
i denna, d .v ,s . 18.te. pl,lopcn C"# b .. ,1:<'..1UL& D , och P"~ så rott Ö.c ta. .. {Omr:ll 
en höjr~inc av g rundva:ttenst ~ndct. Då detta i d förokotl' ten nv n"'"a-
bil opridrbj.ldninc i stc.I't 3ett stlil l cr cj[': i r ivf r e d vuttcn~rto.n 
. l:o.nc.lon , l\: n 011 t e>:!' e bcva""tnir:c "cuon grund Q. "tenup:; :iilninG 
t ill öns_\ad niv'" på c t eflcktivt och r lat:l.vt il1:lgt o'~.t~t o.110ro-
nas . 
I dot förcJ_ig{~Mdo O aorvationsr;'l-. crlq.lc-t fr··"~n VarpnLio ;'1' 
det .... v viset i ntrc::mc att 1::.L, ta r.l'jr·o till 8('rluvatton:,ttann I UCc 
i fÖl·1..~ 11urwc till vuttet st ndvt i rocip" enten. DeMfl relation 
fra! .. cår tydligt ev v .... tto. ::h~mdolrurvorno. 6 (se :fig .. 7".,1~) . I fl I'-
t alet full eto o~l nc' ~lund ~ tenyt~ lägre än 4 1S vattcnjt· 
undm,'" otörx'c do_en' v juli oc' o.'Busti . Do t =i1' et l:~tnt :f.~jri Ilan-
de , at rrtJn 'vo.ttenst md'?t unCICl:' socm:arcn kun vara lLi.[:l"'C "1 Vt:l.lJtcn-
ni c,; i ett nErbol :icet vutt '·m1rQ.{~ , och dGt 1'UrcliCGf.l!'ulc· terio.1c.l~ 
u't',,;Gr ett yt terligare bol;"'G för detta. :f'fJ.'~ttjil . Under v i ~){.., erio-
der I:1'~.c)tc (~tledez en ve hu Ugt l-"'UTI, v 'l1~cn 
$ttl~dom torde hD. val":..t 
19. 
höjddi:"i'E'rcu;:;c. r' ollan de båea v'1ttcnytorn....... l tt en d,111" _: ~Ta"ttC!1-
i!1fi_ t:..a:tion förokorr.mcT , ;ir une er torrpcrio'~cr Civc is enbart 
:f(~,h:.·dclcl~ti[.t • 
J1 :ftcrOOl";1 veGetationen;,:; t tvccldinc; vid til1lJ.c1diG vo.t cntL .. l ... 
6l'lnt! i ''löt:; Grud ~D.!7'.r.c.n!1~tn{;er r'cd toopor:::..t 'ron, r1r V ,:·X'tOX'l1' ti vo.ttcn-
förbl-ul--:nin0 i trcJrtcr med al' are klin< ·t fln å v';re brc,-.(:cro.u<,r nyc-
}:ct :::; or. I cc hcllUndsk :1[1- ,cltl.:lnåcrna t"CJ:C . , d 'ir jorda r;)ycl~t 
bör'~j,g och co :1."0601 b'lr ·n Jr. afti;. vCGctution, liC:Gcr crucvn.ttcn-
ytan unr or vCGoto.t:ionnpcriodcn vo.nli[:cn a ocvfu."'t lUc;rc iln vctton-
yt~'l!l i de c;cnor:1 :fCl ten cåemlc bcvuttningslttU'lv. l rna . ~otG ett 
Vt,:tt.ennivån i kanalerna vi.;:;ca t der 0"';&1' blo'bt o o t.y?6 liC under 
r;arL."Yt~n , bofinner t i g COrl l ' C601 G:ru.nt.~vo.ttono 't:ndot inne pi"'... f!.tl ten 
lmnulc ... ~ in !'.\!ot f'il i-en, 
villw: m:,cl1crtid lwrupon::..crc.o av dm. stur ... ~' r:.vdunstningon frP-n 
vecctntionc . • 
- ---- - ----'-
Sill .. r unia ttnin{': ,. 
nq '.. .. p , . .,.". ,. 
I för 'liDCcndo nrbotc. redodires !ö unc.(;".'sö: .. inGer, OOID t t -
fUrt s, ':.if Ia.'i'tbrukp'1''}GfJ1:o1alw hydro cknio., .... :lnoti.tution riJrunC:c S Li..m· 
be.nuet l7!ollan crun 'vo.tte.st,:~L et och 'Vo.t·tcnr.i vt..n i C!~ ;;::'ec:tpicn't~~ 
1. nt1(';t'o0kn'~ lcarna cruuc'u. nie pu ro.tcrial c.ngucmlc O'runCv'~ t~~cn­
stl'.!1(.D- oc h vLixtlj.ghctmlndoroUY.!linc"",r If Dom på fUrc;nntc.l t a...'1dc a: 
Rungl ~ Lo.ntbrulw styr lsen utfört s vid Ve.rpn~'l1 lantbrulronlwla /l Vilro· 
l ands lUn under ören 192: - 1940 och vi1.l:.ct av Kuncl Larr'l;brttkso't: r-
rel nen för bCf:.:.rbetl'l i nr; övcroUnts till insti'tut:ionen. 
Å f01'F;CH:s:fill.. tct~ aom l-mde on a tCC l ut!1ine !:lot ett invid 
<lotsanme c;1cndo va "tendl"UG ~ voro på ol i1!J..ol. a.vstelnd :rr:~n stI':J.naon 
Cl'""Ul1t"v3:ttenotundsr"r ncos"tt a . Vattonot ~nd.oOb:..1Cl'Vcrt:ionor utfi:5:r-
<lOD under vesets ionapcrioden nJdson reGel on ,·cckao F!o_le.nI'Um .. 
MatjOr>81n(:~ct ;\ fUrsölmfUltct utC··ordco ,,\1' en .. ,.111110.1 ic: 
mjClic D'tyvo.-"'C i'el1e,nlfn:t.:. och ulven aven . j i'lie; et;, ler .. PjUla.-
'lO.lten uppeic:!~ föl' u;.' v 'J.l 00 'jord so al .... ill omkr"nc 4 ,A . lor-
mal t cirltulatio.nobrulc bcdrevo fl föroölw:fäJ.tet~ 
J'-V orsaker OOr:1 n i":'n :lO,rc disk> terats i texten kunde blott rc-
oult:-.tcn frun 6 .. ;V dc 11 år ntitniner~.tna p",r::~:t bli förcm'11 fUr 
bce.rbct...'lJ.n{; .. 
":' el u,ndorn0 mincarna tOI.-;O ~ ',ansyn till tjinlos~:ninc( ns och no-
t'lerböl"d "no i. ox'ka.n pti grundvattcnst·(>.ndc t . Genom "'nvtindnir f" 0." 
mul tipel rce reosion me' nedcrbördol'l oc ve.t·~omliv["l1 i recipienten 
so:-:: oberoendo vIlriablcr erhölls 000 rcsul.&.at t s.tt denna s 'nare 
UtöVU"'6 1>'12. tnglig involl<on pu Ct"U dvattc'a(~tI.1!.d ct upp till ett avott~nd 
"'tV lO") ti_l 150 meter fr~.n. stranden.. l)ft längre avs1k.'in< :f:r ån den 
runde i cke nC\[;ot ca: band mcllc.n recipienten::. vattennivC. och c r und-
va:tt ns1ilnd· t P':ViSG:3~ Lil~aled ' $ vis' de Die nu. ba..'1dct icl18.ri neder -
bÖl'dol'l och c rttndvut t em.rttlnd t tmder d .n ael av~~ret undoroö1"Dingl..,.rr:., 
o Il\.:tto.t VBl'Q. hel"', f:.41urlpbetil1g;;.t. Oro~l~ornD. hUr'till ha .j kortho't 
dil;' ""ocrn.ts, 
I;e erh3,11na r OGu1 taton ho. v '.l a l'e lliol:: ltcruts ricd Ul.noyn till 
-} nvorkan på ' erundvat-tcl1o~åndet o.v vnxtcrnas vat t.enfö:rbl'ukninG SUffit 
o.vÖunstn":'nr;cn fr;~n markyt 8Xl. 'Ur näz>r are studiur.1 av dec zfJ. i'ö r hC:l1DIl 
don h!2nviso.s till d ir:.Cl" ctD,ncn fig . 7 - 12. 
Såsom oxe ;: el pe:. perncabili tcteno bet~Ydcloo '::''ör oo,rbonac 'li 
mellan grund · .. ~t-tonot;J.nd "\> och roclp ':'cntc 'iD vnttcn..rx ivll lm. onf'Jrt c 
nC.gr <:\ t'rrPr;ifter här it':n..T}Cl1 botrU'Pfandc ett ocr21dc dUr det :orck m:.el 
stabil spric kb1lon1ng . 
"'l. 
L i t t c r ,. t j' r . 
1 j 
Die GrunawQ.DGeIsenkung bei •.. Eau der Doppcl~ 
Gchlcuco in ·icsc>;rm";·.de - &eos ..icm-:;.n 'o " ... Zoitochrift 
, v SVCl v~r .. å~{C::.: ;jo der .. -.j'tJ I . Gcol 
Under',;.,. ~rt:bol, ,...,,), 
.;;..r:_1._~,-"" .. t .r __ o,,~·~t ...l .... :_Q...::· ....... -'.o __ .c ..... I_ ................................ ,-.....,;..;6.-..o. ........ "-'l~· .... 2.... 6: HJ rolorioi{C. ~../.1' cI'Gölminca.r 
Örebro lan. - ..Jv. Gool . UndcrotH::n 4 
-j,''-'ol' ' t · ~"7r!>Ii' ... . _,. i?cthouo of COI'1~cl0 -tiO! anul~lm; n. - le' or! , 
~ .. G ol. U!'!uc.rsölm. 
Gi6bcl t G •• l!l;g; Grundvat· cnst,';nd.ct pli ~'UncLU!'lLcn . r ogörcls 
'ÖL' v ""' rl;:orunhcton \'t i Ul tur..a J,Ql.tl)l"'! b3i rrLi tut är 
TI'oxell 
., . ,_ t 
193? 
St tioAical .cthods. -London . 
Sol1s , thoir or':'gin, con3tt iQn und clQoni-
f'ieation . - LOl1don e ~;ör' Yor {. 
H. C. r ;L9~: The diuI"~1o.1 ~l ::t ution " ·the Cl'ound- wo.ter 
and flor; o:: thc .Jru to. Ana rivor [.,nd i ts nOQ...."1inG. -
f:"ran • .. . er;o GcOP)~ o . Union . ....i''t?, n . 496-
504 . uly 1936 . 
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